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В наш час вірусний гепатит А (ВГА) продовжує залишатись одним з найрозповсюдженіших серед 
захворювань цієї групи. Його загальна частка в сумарній захворюваності вірусними гепатитами коливається в 
досить широких межах: від 10 – 30 % у розвинених країнах до 70 – 80 % - у тих що розвиваються. Достатньо 
вивчені клініко-епідеміологічні особливості ВГА. Проте, в останні роки ВГА все частіше привертає до себе 
увагу клініцистів. Зміни ряду соціально-економічних і епідеміологічних умов вплинули на перебіг 
захворювання і обумовили появу деяких особливостей цієї хвороби на сучасному етапі. 
Метою даної роботи є вивчення особливостей епідеміології та клінічного перебігу ВГА у осіб старше 40 
років. 
Ретроспективно був проведений аналіз 15 історій хвороб пацієнтів, що знаходились на лікуванні в 2006-
2007 роках у СОКІЛ. Жінок було 9 (60 %), чоловіків - 6 (40 %) осіб, з них у віці 40-45 років - 4 (26,7 %), 46-50 
років – 5 (33,3 %), 51 - 60 років – 4 (26,7 %), старше 60 – 2 (13,3 %) пацієнти. Шляхи передачі: контактно-
побутовий (з осередків) – 4 (26,7 %) хворих, аліментарний та водний – 7 (46,7 %), не встановлено – 4 (26,7 %). 
Частіше переджовтяничний період перебігав за грипоподібним варіантом у 12 (80 %) випадках, за артралгічним 
- у 1 (6,7 %), змішаним - у 3 (20 %). Спостерігалися жовтянична у 13 (86,7 %) осіб, безжовтянична - у 1 (6,7 %), 
субклінічна - в 1 (6,7 %) форма захворювання. Рівень загального білірубіну зріс у середньому до 107,57 
мкмоль/л, АсАТ до 1175,3 Од/л, АлАТ до 1488,7 Од/л. Діагноз підтверджений серологічно: анти HAV IgM 
позитивний у  14 (93,3 %) хворих, середній КП 7,88. За даними ультразвукового дослідження, гепатомегалія 
спостерігалась у 14 (93,3 %) осіб, спленомегалія - у 8 (53,3 %). У середньому в стаціонарі проведено 23,8 днів, 
серед яких 10-13 днів – 3 (20 %) особи, 15-29 – 1 (6,7 %), 20-25 – 3 (20 %), 25-30 – 3 (20 %), більше 30 – 5 (33,3 
%). 
Таким чином, перебіг захворювання у осіб старше 40 років мало чим відрізняється від звичайного, проте 
тривалість перебування в стаціонарі збільшилась ймовірно за рахунок супутньої хронічної патології шлунково-
кишкового тракту. 
 
